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IdENTIFICACIóN
de aspecto delicado, es el gónfido de menor tamaño de los que habitan en la península y el más
fino. Coloración general pajiza, con tórax y marcas abdominales de color castaño, nunca amarilla y
negra como las dos especies cogénericas que también habitan en la península; Paragomphus genei, de
porte similar, se diferencia por su tórax verde o verdoso. Apéndices superiores masculinos ensanchados
apicalmente, el inferior, profundamente hendido, parece doble. Figuras en Askew (2004) y dijkstra y
Lewington (2006).
La especie fue citada por Navás (1900b, 1905a, 1905b, 1907, 1924a), Andréu (1911), Benítez Morera
(1950) y Andreu rubio (1953) como Onychogomphus genei (sensu sélys, 1871, no sélys, 1841). 
ÁrEA dE dIsTrIBUCIóN
Elemento iberomagrebí (Torralba Burrial y Ocharan, 2007) de distribución muy limitada.
solamente habita en la región mediterránea de la Península Ibérica y en el norte del Magreb (distribu-
ción actualizada en Boudot et al., 2009). En el Magreb se conoce sólo de dos localidades de Túnez
(Jödicke et al., 2000), una de Argelia (samraoui y Menaï, 1999; samraoui y Corbet, 2000), y 35 de
Marruecos (Jacquemin y Boudot, 1999; Boudot, 2008).
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Onychogomphus costae sélys, 1885
Nombre común: No existe 
Tipo: Arthropoda / Clase: Insecta / Orden: Odonata / Familia: Gomphidae
Categoría UICN para España: VU A2c; B1ab(iii)


















En la Península Ibérica se conocen unas cuatro localidades del sur de Portugal, en la cuenca del
Guadiana, y algo más de una treintena de localidades en España. se encuentran repartidas por la
mitad sur peninsular, Levante y valle del Ebro, con una distribución aparentemente muy fragmentada.
Hay que señalar que ocho de estas localidades sólo se conocen gracias a las fotografías disponibles en
Insectarium Virtual (2010).
HÁBITAT y BIOLOGíA
La especie parece habitar preferentemente en ríos caudalosos  y con sedimentos finos en su lecho
(Cano-Villegas, 2009), a veces con mucho sedimento en suspensión. Los individuos se desplazan a
zonas de vegetación herbácea (o arbustiva baja) seca para madurar y para alimentarse.
Las citas españolas se sitúan entre los 0 y 500 m sin mostrar preferencias altitudinales dentro de este
rango; existe una cita antigua a 600 m. En Marruecos, sin embargo, llega hasta los 1.500 m
(Jacquemin y Boudot, 1999), excepcionalmente  a más de 2.000 m (dumont, 1972). 
El período de vuelo de los adultos en España no es bien conocido y parece centrado en los meses de
junio a agosto. sin embargo la fecha más temprana registrada es de mediados de abril (20-04-2007,
Quesa, Valencia), con citas en las dos quincenas de mayo, y la más tardía a mediados de octubre (11-
10-2009, río Luchena, Murcia). Esta última referencia es muy interesante. No existen otras citas de sep-
tiembre o de octubre y sin embargo, se trata de dos individuos maduros apareados. La especie volaría
pues en la franja mediterránea durante seis meses. En el valle del Guadalquivir este registro sólo abar-
ca de finales de mayo a finales de agosto (tres meses) y en el del Ebro de mediados junio a finales de
agosto (dos meses y medio). Estas diferencias de registro deben ser más aparentes que reales, debidas 
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Número de UTM 1x1 Km visitadas 45
Número de UTM 1x1 Km confirmadas 18
Número de poblaciones conocidas antes de este estudio 27
Número de poblaciones nuevas 12
Número de poblaciones extintas 2
Número de poblaciones no confirmadas 18
Tabla de localidades
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Gainzarain, 2010 Gainzarain, 2009
Lapuebla de Labarca,
río Ebro
Álava 30TWN30 NE LIC
Ocharan y Ocharan, 1996
Ocharan y Ocharan, 1996,
2002
El Gallego, río Segura Albacete 30SWH85 2
Ocharan y Ocharan, 1996 Ocharan y Ocharan, 1996
Monte Grajas, río
Mundo
Albacete 30SXH05 2 LIC
Andréu, 1911;  Andreu Rubio
1953; Lieftinck, 1966
Ocharan y Ocharan, 2005 Orihuela Alicante 30SXH71 0
El estado del río no permite la
vida de la especie.




Cádiz 30STF88 NE LIC
Salamanca Ocaña et al.,
2001a
Palma del Río, río
Genil
Córdoba 30STG97 NE





Se trata de una zona de caza
y de maduración, no de repro-
ducción
Cano- Villegas, 2004; Cano-
Villegas, 2009
Cano Villegas, 2003
Córdoba, Sotos de la
Albolafia, río
Guadalquivir
Córdoba 30SUG49 2 Monumento Natural
Grand y Boudot, 1993
Arroyo afluente del
Ebro por la izquierda
Huesca NE No localizable
Torralba Burrial y Ocharan,




Pertusa, río Alcanadre Huesca 30TYM35 3






Navás, 1907 Sigena Huesca 30TYM42 NE
Kery y Schaub, 1994;
Jödicke, 1996b; Kéry y
Muñoz López, 2006
Kéry y Muñoz López, 2006
Ontiñena, río
Alcanadre
Huesca 31TBG51 2 LIC
Navás, 1907 Alcolea del Cinca Huesca 31TBG62 NE
Torralba Burrial y Ocharan,
2008a; Torralba Burrial y
Ocharan, 2008c
Torralba Burrial, 2001 Enate, río Cinca Huesca 31TBG76 2 LIC
Navás, 1924; Cano-Villegas,
2009
Baeza, Puente de los
Mazuecos, río
Guadalquivir
Jaén 30SVG69 2 LIC
Insectarium Virtual, 2010 Rodríguez, 2009
San Vicente de la
Sonsierra
La Rioja 30TWN11 NE
Insectarium virtual, 2010 Aguilar, 2008 Gimileo La Rioja 30TWN11 NE
Rodríguez, 2008 Rodríguez, 2007
Logroño, Monte El
Corvo
La Rioja 30TWN40 NE
Se trata de un área de caza,
no de reproducción. ¿Tal vez
se reproduzca en el cercano
río Ebro?
Insectarium Virtual, 2010 Palacios 2009 Logroño La Rioja 30TWN40 NE
Insectarium Virtual, 2010 Turmo Gort, 2009
Alòs de Balaguer, río
Segre
Lérida 31TCG34 NE
Navas, 1900 Madrid, alrededores Madrid 30TVK38 NE
Insectarium Virtual, 2010
Ocharan y Ocharan, 2005;
Portillo, 2009 
Río Luchena Murcia 30SWG98 NE




Andreu Rubio, 1953 Caravaca Murcia 30SXH01 NE
Santos Quirós, 1994a La Rinconada Sevilla 30STG35 NE






Insectarium Virtual, 2010 Conrado, 2008 La Rinconada Sevilla 30STG44 NE
Navás, 1924a; Ris, 1927;
Lieftinck, 1966; Lockwood,
2008
Flix Tarragona 31TBF96 NE
a lo reducido de los datos existentes. se han encontrado inmaduros, de forma continua, entre media-
dos de abril (Valencia) y finales de julio (Lérida); estos datos coinciden bastante con los de Cano-Villegas
(2009) que encuentra inmaduros desde mediados de mayo a finales de julio en Córdoba. Es decir, el
periodo de emergencia abarca en conjunto 3 meses y medio.
No se conoce bien la biología larvaria ni la duración del desarrollo larvario. Los datos sobre sus larvas
se reducen al detallado estudio de Cano-Villegas (2009) sobre la morfología larvaria y su desarrollo en
el río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba. Este autor concluye que debe tratarse de una
especie semivoltina, cuyo desarrollo larvario duraría dos años. No se pueden descartar ciclos vitales dis-
tintos en otras zonas. Los adultos en cópula de mediados de octubre en Murcia podrían indicar que
parte de la población fuera semivoltina, como en Córdoba, y parte univoltina, si las condiciones del
otoño fueran favorables.
Una vez que han emergido los adultos, aún inmaduros, se apartan a los campos próximos cubiertos de
plantas herbáceas secas, donde cazan y maduran. En ellos la especie pasa por completo inadvertida
pues se mimetiza perfectamente con la vegetación seca. sólo el brillo de las alas de los ejemplares más
inmaduros los delata a veces. después de un periodo que no se conoce, los individuos se dirigen a las
márgenes del río donde permanecen posados largos ratos en la cara de las plantas que mira a la co-
rriente o en las piedras ribereñas. realizan el acoplamiento posados en la vegetación seca, donde
pasan inadvertidos. 
dEMOGrAFíA
Probablemente sea algo más abundante de lo que demuestran las citas existentes. su coloración
críptica la hace pasar desapercibida entre la vegetación estival seca y de color pajizo donde pasa gran
parte del tiempo. Hay que señalar que el número de citas ha aumentado en la última década de forma
notable, debido sin duda a un mayor esfuerzo de muestreo; a pesar de todo sus citas siguen siendo su-
mamente escasas.






Insectarium Virtual, 2010 Lara, 2007 Quesa Valencia 30SXJ93 NE LIC
Grand y Boudot, 1993
Río afluente del Ebro
por la derecha





Navás, 1900; Navás, 1907;
Lieftinck, 1966
Sobradiel Zaragoza 30TXM62 NE





tos, nitratos,…) pero menos
que el río Ebro, de donde tal
vez provengan los ejempla-
res detectados. Con espe-
cies de peces y cangrejos
introducidas. Comunidades
macroinvertebrados acuáti-
cos muy pobres. LIC
Navás, 1900; Navás, 1907;
Lieftinck, 1966; Insectarium
Virtual, 2010
Martínez, 2007 Zaragoza Zaragoza 30TXM71 NE
Jödicke, 1996b Torralba Burrial, 2002 Caspe, río Guadalope Zaragoza 30TYL46 0










En la Península Ibérica aparece en el Valle del Ebro (21 poblaciones) desde Tarragona a La rioja, el del
Guadalquivir (9 poblaciones) de sevilla a Baeza, en Levante-Cuenca del segura (7), Guadiana (1) y
Guadalete (1). Parece faltar en la mitad Norte (Cuenca del duero, Cornisa Cantábrica y Galicia). La
distribución resultante está muy fragmentada. 
Otro motivo de preocupación es que sus poblaciones parecen tener un bajo número de individuos.
FACTOrEs dE AMENAzA
Las principales amenazas sobre el hábitat de esta especie son el desarrollo de infraestructuras
que alteren las condiciones de las riberas donde viven los adultos, por las causas indicadas. 
También son amenazas serias sobre el hábitat las contaminaciones de la masa de agua de los tipos in-
dicados.
sobre las poblaciones el principal problema es su distribución muy reducida y fragmentada, su baja
densidad y la lenta tasa de crecimiento de sus larvas. 
Evidentemente la colocación de áreas recreativas sería un motivo de alteración de las poblaciones,
como lo sería la introducción de especies alóctonas predadoras.
EsTAdO dE CONsErVACIóN: FICHA rOJA 
Libros rojos. Categorías de amenaza
- Mundial: Vulnerable VU. Lista roja de la UICN (IUCN, 2006).
- Nacional: A partir de los datos obtenidos en el presente trabajo y teniendo en consideración
la categoría de las especie a nivel mundial, Onychogomphus costae ha sido catalogada como
“Vulnerable” (VU).





No existen medidas de protección directas para la especie. No obstante, sí que hay una cierta pro-
tección indirecta relativa, ya que algunas de sus poblaciones se encuentran en el interior de la red Natura
2000. 
Medidas Propuestas
Esta especie debe incluirse en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas con la categoría de
Vulnerable. El sur y este de España forman el núcleo de la distribución de esta especie relicta al espa-
cio iberomagrebí, por lo que las escasas poblaciones españolas deben ser protegidas de alguna forma.
Hay que resaltar que todos los autores señalan que se halla en retroceso desde hace mucho tiempo (p.
ej. Tol y Verdonck, 1988; Boudot, 2006; Kalkman et al., 2010).
sería necesario investigar con detalle si su distribución es tan fragmentada y sus poblaciones son tan
reducidas como parece. Estos dos factores suponen una grave amenaza para la especie.
son también necesarios estudios sobre su biología y ecología. si la especie es semivoltina como pare-
cen indicar los estudios de Cano-Villegas (2009), este largo periodo de vida larvaria la haría muy vul-
nerable a las alteraciones de las condiciones ecológicas de los ríos.
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Los grandes ríos en los que vive están sometidos especialmente a presiones antrópicas ya que en sus
márgenes se sitúan grandes núcleos de población y zonas industriales. El control de la contaminación
de estas aguas es necesario para proteger su hábitat larvario, lo mismo que preservar zonas ribereñas
no cultivadas con vegetación herbácea desarrollada que se seque durante el verano (y no riberas de
césped verde mantenidas artificialmente).
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